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 國立雲林科技大學舉辦「新師興學講堂──從『新』開始 ，『磨』出升等之路」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1426 
 

































 大專校院就業職能平台(UCAN)「應用 UCAN於職涯課程教學設計工作坊」報名 
參考網址：http://career.web.nthu.edu.tw/files/14-1101-87869,r1198-1.php 
 
 104年度客語能力認證 數位化初級考試 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-87780,r2469-1.php 
 






















 中華民國紅十字會「2015 年兩岸青少年紅十字人道之旅」活動員甄選 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-87928,r2469-1.php 
 
 財團法人十大傑出青年基金會辦理「2015 海峽兩岸大學生社團領袖交流營」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-87930,r2469-1.php 
 
 財團法人中央廣播電臺辦理「兩岸 ING」節目之「陸生上課有感」徵文活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-87931,r2469-1.php 
 
 中華民國大專校院 103學年度慢速壘球錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-87968,r2469-1.php 
 




































 6月 13日舉辦「馬偕紀念醫院新竹分院臨床試驗訓練課程」，歡迎有興趣同仁報名參加 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-87969,c7545-1.php 
 
 105年榮總台灣聯合大學整合型研究計畫自 104年 6月 15日起接受申請，同年 7 月 15
截止收件，逾期不予受理 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-87978,c2617-1.php 
 104年暑假課程「奈米與微製程實驗訓練班」(共 3梯) &「奈米材料分析基礎課程訓練





 Lyon France, Nutrition summer school 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1042&lang=big5 
 













 歡迎使用 Office 365  
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-82625-1.php?Lang=zh-tw 
 














 「中華民國 105 年政府行政機關辦公日曆表」，歡迎下載 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-87787,r875-1.php 
 













































 核工所暑期英文「學術英文寫作及演講報告技巧」即日起開始報名，6 月 21日截止 
參考網址：http://www.nes.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=479 
 




























































1. 時 間：即日起至 6月 17日。 
















1. 時 間：6月 3日至 6月 24日。 


















1. 時 間：即日起至 6月 24日。 









1. 講 者：石瑞琦／外交部主任秘書。 
2. 時 間：5月 27日，下午 2點至 4點。 












1. 講 者：古明君／清華大學社會所副教授、 
黃克先／臺灣大學社會系助理教授。 
2. 時 間：5月 26日，中午 12點 30分至下午 2點。 










1. 講 者：陳力俊院士／前校長。 
2. 時 間：6月 1日，上午 10點。 










1. 講 者：宋鎮照教授／國立成功大學政治系暨政經 
所教授、東南亞研究中心主任。 
2. 時 間：6月 1日，下午 1點 20至 3點 10分。 




















1. 講 者：李文民。 
2. 時 間：6月 2日，晚上 6點 30分。 











1. 發 表 人：論文計畫─宋正馨、吳孟穎。 
田野心得─王舜薇、杜嘉佳、陳虹如、林群芳、 
鍾函靜、鄭培宏、林語桐。 
2. 時 間：6月 12日，上午 10點至下午 4點。 









1. 講 者：何懷碩／師大美術系及研究所退休教授。 
2. 時 間：5月 28日，晚上 7點至 9點。 









1. 講 者：呂秀蓮／前副總統。 
2. 時 間：5月 26日，晚上 7點至 9點。 






Creative Education Workshop 
說明： 
1. 講 者：Prof. Peter Child／Head of the School of Design Engineering Imperial College London。 
2. 時 間：5月 26日，上午 10點 20分至 11點 50分。 






1. 講 者：徐光台教授／國立清華大學通識教育中心暨歷史研究所。 
2. 時 間：5月 25日，中午 12點至下午 2點。 






1. 講 者：徐清祥董事長／力旺電子。 
2. 時 間：5月 27日，下午 2點 20分至 3點 20分。 





1. 講 者：朱鴻林／香港理工大學人文學院院長。 
2. 時 間：6月 1日，中午 12點至下午 2點。 





1. 講 者：楊振昌醫師／陽明大學環境與職業衛生研究所所長兼臺北榮總內科部臨床毒物與職業醫學科主任。 
2. 時 間：6月 10日，晚上 7點。 




1. 講 者：王浩一／知名作家。 
2. 時 間：6月 11日，晚上 7點。 








【化學系專題演講】Rapid dynamics at the molecular scale in biological 
environments observed by high-speed optical microscopy 
說明： 
1. 講 者：謝佳龍教授／中央研究院原子與分子科學研究所。 
2. 時 間：5月 27日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【化學系專題演講】New Insight into Rare Earth Nanostructure Design toward 
Upconversion Emission Applications 
說明： 
1. 講 者：孫聆東教授／北京大學化學系。 
2. 時 間：5月 28日，下午 2點至 3點 30分。 





1. 講 者：郭進星助理教授／國立臺灣科技大學機械工程系。 
2. 時 間：5月 28日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
【數學系專題演講】Reliability Inference on Composite Dynamic System Based 
on Burr Type-XII Distribution 
說明： 
1. 講 者：Prof. Y.L. Lio／University of South Dakota。 
2. 時 間：5月 25日，下午 4點至 5點。 






1. 講 者：胡殿中教授／清大數學系。 
2. 時 間：5月 28日，中午 11點至 12點。 





1. 講 者：鄭志豪教授／清大數學系。 
2. 時 間：5月 28日，下午 2點至 3點。 






2. 時 間：5月 28日，晚上 6點 30分至 8點 30分。 





1. 講 者：唐忠漢先生／室內設計師。 
2. 時 間：5月 25日，下午 1點 10分至 4點 20分。 










1. 講 者：羅毓嘉／作家、財經記者。 
2. 主 持 人：李癸雲／清大台文所副教授。 
3. 時 間：5月 27日，上午 10點 30分至 12點 30分。 





【統計所專題演講】Seemingly consistent regression calibration estimator in 
survival analysis with exposure measurement error 
說明： 
1. 講 者：王清雲教授／Fred Hutchinson Cancer Research Center, USA。 
2. 時 間：5月 29日，上午 10點 40分至 11點 30分。 





1. 講 者：魏捷茲教授／清華大學人類學研究所副教授。 
2. 時 間：5月 27日，下午 3點至 5點。 
3. 地 點：人文社會學院 C304室 。 
4. 參考網址： http://hss.web.nthu.edu.tw/files/14-1201-87819,r2733-1.php。 
 
